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Лабораторный контроль качества нефтепро-
дуктов, поставляемых в Вооруженные Силы РФ, 
осуществляют 20 крупных независимых испыта-
тельных лабораторий (лаборатории горючего во-
енных округов), способных проводить анализы 
всей номенклатуры нефтепродуктов (топливо, 
масло, смазки, специальные жидкости) по 43 по-
казателям качества, а также более 120 лабора-
торий складов (баз) горючего и авиационно-тех-
нических частей (далее – войсковые лабора-
тории), способных проводить анализы нефтепро-
дуктов по 18 показателям качества.  
Важнейшей задачей любой испытательной 
лаборатории является получение достоверных ре-
зультатов. Лаборатория должна гарантировать ка-
чественное проведение испытаний и располагать 
процедурами демонстрации своей способности, 
стабильно получать результаты испытаний с тре-
буемой точностью [1].  
В международной практике признано, что на-
иболее действенной формой подтверждения ис-
пытательной лабораторией качества результатов 
измерений является участие в межлабораторных 
сравнительных испытаниях (МСИ) [2]. Проверка 
квалификации испытательной лаборатории посредст-
вом МСИ является одной из форм управления ка-
чеством результатов испытаний [3] и подтверждения 
технической компетентности лаборатории при 
аккредитации и инспекционном контроле [1], а 
также средством повышения качества резуль-
татов испытаний, получаемых в лаборатории. 
В лабораториях горючего Вооруженных Сил 
РФ МСИ нефтепродуктов проводятся более 50 
лет, с начала 1960-х годов. МСИ нефтепродуктов, 
проводимые в Министерстве обороны, а затем и в 
системе лабораторий горючего гражданской ави-
ации, длительное время были единственным спо-
собом, позволяющим выявлять погрешности ис-
пытаний, их причины, а также осуществлять вы-
бор мер по их значительному уменьшению и да-
же исключению отдельных типов погрешностей.
Информация, получаемая в процессе МСИ неф-
тепродуктов, неоднократно позволяла находить 
недостатки применяемых методик испытаний, со-
вершенствовать их или даже заменять на прин-
ципиально новые (изм. № 1 к ГОСТ 5985-79; 
ГОСТ В 17145-82; ГОСТ 17147-80). Организа-
тором проведения МСИ в Вооруженных силах РФ в 
течение всего этого времени был и остается ФАУ «25 
ГосНИИ химмотологии Минобороны России». 
В настоящие время порядок проведения и ал-
горитм обработки результатов МСИ в лаборато-
риях Министерства обороны РФ определены в 
«Инструкции по контролю точности испытаний 
горючего», утвержденной в 1990 году [4]. Однако 
данная Инструкция потеряла актуальность в связи с 
выпуском стандартов серии ГОСТ Р ИСО 5725-2002 
«Точность (правильность и прецизионность) ме-
тодов и результатов измерений», а также реко-
мендаций Росстандарта по МСИ [3] и [5]. По-
этому возникла необходимость внесения изме-
нения в порядок проведения и алгоритм об-
работки результатов МСИ, проводимых в лабо-
раториях горючего Министерства обороны РФ.  
На основании анализа рекомендаций Росстан-
дарта [3], [5], а также сложившейся практики прове-
дения МСИ с лабораториями горючего Министер-
ства обороны РФ была предложена новая организа-
ционная схема и алгоритм обработки результатов. 
В связи с тем, что лаборатории горючего Ми-
нистерства обороны РФ по своим производст-
венным возможностям делятся на две категории – 
лаборатории горючего военных округов, контро-
лирующие качество нефтепродуктов в объеме 
полного анализа, и войсковые лаборатории, конт-
ролирующие качество нефтепродуктов в объеме 
контрольного анализа, было принято решение 
организовывать МСИ на двух уровнях. 
На первом уровне координатором МСИ явля-
ется ФАУ«25 ГосНИИ химмотологии Минобо-
роны России», а участниками являются лабора-
тории горючего военных округов. МСИ первого 
уровня организуются и проводятся один раз в два 
года (рис. 1). 
П 
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Рис. 1. Порядок проведения МСИ в лабораториях горючего Министерства обороны РФ  
на первом уровне. 
 
По результатам МСИ первого уровня ФАУ 
«25 ГосНИИ химмотологии Минобороны Рос-
сии» назначает координаторов МСИ второго 
уровня из числа лабораторий горючего военных 
округов после подтверждения их технической 
компетентности в подготовке и реализации про-
грамм МСИ в соответствии с [6]. Проверка тех-
нической компетентности координаторов МСИ 
второго уровня проводится группой аудиторов 
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны 
России» в виде: 
-  экспертизы представленной документации 
(аттестат аккредитации, область аккредитации, 
Положение о лаборатории, Паспорт лаборато-
рии, Руководство по качеству); 
-  оценки готовности лаборатории к реали-
зации программ МСИ (с выездом в лабораторию). 
На втором уровне координаторами МСИ яв-
ляются лаборатории горючего военных округов, а 
участниками – войсковые лаборатории горючего. 
МСИ второго уровня организуются и проводятся 
ежегодно (рис. 2). 
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Рис. 2. Порядок проведения МСИ в лабораториях горючего Министерства обороны РФ  
на втором уровне. 
 
В качестве образцов для контроля в ходе 
МСИ используют товарные нефтепродукты, име-
ющие достаточный уровень физической и хими-
ческой стабильности – дизельное топливо, топ-
ливо для реактивных двигателей (авиационный 
керосин), моторные и авиационные масла и т. п. 
Образец для контроля может представлять собой: 
-  нефтепродукт с естественным уровнем 
значений контролируемого показателя качества; 
-  нефтепродукт, в котором естественный 
уровень контролируемого показателя качества 
изменен путем обработки (разбавление, смеше-
ние с другим нефтепродуктом и т. п.). 
Основными критериями при выборе конкрет-
ного нефтепродукта в качестве образцов для 
контроля являются: 
-  необходимость прослеживания динамики 
изменения качества испытаний одних и тех же 
нефтепродуктов по одним и тем же показателям; 
-  устранение выявленных в процессе ранее 
проведенных МСИ фактов неудовлетворитель-
ного качества проведения испытаний; 
-  использование нефтепродуктов с макси-
мально широким перечнем контролируемых 




-  использование тех нефтепродуктов, которые 
чаще всего анализируются в испытательных лабо-
раториях-участницах МСИ. 
Как правило, для того чтобы охватить конт-
ролем все (или большинство) методов испыта-
ний, освоенных в испытательных лабораториях, 
для проведения МСИ лабораториями Минис-
терства обороны РФ используются нефтепро-
дукты разных типов, например, в лаборатории 
могут направляться образцы дизельного топлива 
и моторного масла, или авиационного керосина и 
гидравлической жидкости. 
Аттестованные значения образца для контро-
ля и доверительные границы погрешности аттес-
тованных значений устанавливают в процессе 
проведения МСИ в соответствии с алгоритмом, 
представленном на рис. 3 [7].  
Оценку результатов каждой испытательной 
лаборатории проводят по алгоритму, представ-
ленному на рис. 4 [7]. 
В МСИ принимало участие 20 лабораторий 
горючего военных округов (таблица). В качестве 
примера реализации разработанных алгоритмов 
представлены результаты аттестации образца 
топлива ТС-1 и оценки качества испытаний в 
лабораториях-участницах по показателю «тем-
пература вспышки в закрытом тигле». 
 
Экспериментальные данные, полученные 
испытательными лабораториями в ходе  
проведения МСИ при определении  
температуры вспышки в закрытом тигле  
по ГОСТ 6356 в топливах  




С d0i,оС  Ui wi dli, 
о
С 
1 2 3 4 5 6 
1 ОЛ 36.5 3.35 0.64 0.342 3.08 
2 ОЛ 40.0 0.15 0.03 0.998 0.42 
3 ОЛ 38.0 1.85 0.36 0.763 1.58 
4 ОЛ 39.7 0.15 0.03 0.998 0.12 
5 ОЛ 39.5 0.35 0.07 0.991 0.08 
6 ОЛ 42.0 2.15 0.41 0.687 2.42 
7 ОЛ 40.0 0.15 0.03 0.998 0.42 
8 ОЛ 40.5 0.65 0.13 0.969 0.92 
9 ОЛ 38.0 1.85 0.36 0.763 1.58 
10 ОЛ 40.0 0.15 0.03 0.998 0.42 
11 ОЛ 46.0 6.15 1.18 0 6.42 
12 ОЛ 39.0 0.85 0.16 0.947 0.58 
13 ОЛ 40.0 0.15 0.03 0.998 0.42 
14 ОЛ 41.0 1.15 0.22 0.905 1.42 
15 ОЛ 40.0 0.15 0.03 0.998 0.42 
16 ОЛ 36.0 3.85 0.74 0.204 3.58 
17 ОЛ 39.5 0.35 0.07 0.991 0.08 
18 ОЛ 38.0 1.85 0.36 0.763 1.58 
19 ОЛ 41.0 1.15 0.22 0.905 1.42 
20 ОЛ 38.0 1.85 0.36 0.763 1.58 
 
По формуле (3) (здесь и далее см. рис. 3) 
вычисляем медиану результатов X~  ( CX ο85.39~ = ). 
По формуле (4) вычисляем абсолютное откло-
нение результатов измерений от медианы 
id0 (таблица, столбец 3) и отличные от нуля 
абсолютные отклонения результатов измерений 
от медианы упорядочиваем по возрастанию. 
Так как общее число абсолютных отклонений 
результатов измерений от медианы четное, то по 
формуле (6) вычисляем медиану абсолютных 
ненулевых отклонений MAD0 ( CMAD ο10 = ). 
По формуле (7) вычисляем величину крити-
ческого отклонения результатов от медианы Ck 
( CСk ο3= ). 
Так как имеются три значения d0i ( ;35.301 =d  
;15.6011 =d  5.3016 =d ), превышающие величину 
критического отклонения результатов от меди-
аны Ck, то для вычисления аттестованного зна-
чения проводим расчет весовых коэффициентов 
каждого полученного результата по формулам 
(8)–(10) (таблица, столбцы 4, 5). 
По формуле (11) вычисляем аттестованное зн
ачение образца для контроля А
~
 ( CA ο58.39
~
= ). 
По формуле (12) вычисляем абсолютное от-
клонение результатов измерений от аттестован-
ного значения dli (таблица, столбец 6) и отличные 
от нуля абсолютные отклонения результатов из-
мерений от аттестованного значения упорядо-
чиваем по возрастанию. 
Так как общее число абсолютных отклонений 
результатов измерений от аттестованного зна-
чения четное, то по формуле (14) вычисляем 
медиану абсолютных ненулевых отклонений 
MAD1 ( CMAD ο17.11= ). 
По формуле (15) вычисляем среднеквадра-
тическое отклонение результатов межлаборатор-
ной аттестации AS ~  ( CSA
ο73.1~ = ). 
По формуле (16) вычисляем характеристику 
погрешности межлабораторной аттестации 
A~∆ ( )CA ο86.0~ =∆ . 
Аттестованное значение образца для конт-
роля (топливо для реактивных двигателей ТС-1) 
составляет 39.60С, погрешность аттестованного 
значения 0.90С. 
Для оценки качества испытаний в лабора-
ториях-участницах МСИ по формулам (17)–(19) 
(см. рис. 4) проверяем расчет среднего 
квадратического отклонения результатов анализа 
S  ( )CS ο12.2=  и норматива контроля воспроизво-
димости K  ( )CК ο18.2= . Так как рассчитанное 
значение S меньше норматива контроля К, то 
случайная погрешность во всех испытательных 
лабораториях-участницах МСИ была признана 
удовлетворительной. 
По формуле (20) рассчитываем среднее квад-
ратическое отклонение результатов испытаний от 
аттестованного значения образца для 
контроля ∆S  ( )C121.2S ο∆ = . 





Независимые результаты измерения Xi упорядочивают по возрастанию:
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Абсолютное отклонение результатов измерений от медианы
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Рис. 3. Алгоритм аттестации образца для контроля. 
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Рассчитывают среднее квадратическое 
отклонение результатов анализа
                                 













Рассчитывают норматив контроля    
                                                              (19)( ) ASfK ~⋅= µ
KS ≤
Воспроизводимость испытаний во всех испытательных 
лабораториях - участниках МСИ признают 
удовлетворительной
Для неотброшенных результатов 
испытаний рассчитывают SΔ результатов 
испытаний от аттестованного значения 
                                   
















В совокупности значений          
находят max значение и исключают 
его из дальнейшего расчетанет
да ( )X X−
Табличное значение     
, для ( )fµ 1−= Nf
Сравнивают среднее квадратическое 









Качество всех отброшенных 
результатов испытаний 
рассчитывается по формуле:








Систематическую  погрешность методики 
признают значимой на фоне случайной 
погрешности, и качество всех результатов 
испытаний определяют с использованием 
индекса







Систематическая погрешность методики признается 
незначимой на фоне случайной погрешности и качество 




 - Z<2 - качество результатов испытаний признают 
удовлетворительным;
- 2<Z≤3 - качество результатов испытаний признают 
сомнительным и подлежащим дополнительной 
проверке;
- Z>3 - качество результатов испытаний признают 
неудовлетворительным.
Если:
 - Z<2 - качество результатов испытаний 
признают удовлетворительным;
- 2<Z≤3 -качество результатов испытаний 
признают сомнительным и подлежащим 
дополнительной проверке;





Рис. 4. Порядок оценки результатов испытательной лаборатории. 
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S  меньше 
значения критерия Фишера двухстороннего 
( )( )51.219;20;95.0 21 ==== ffPF , то системати-
ческая погрешность испытаний в лабораториях-
участницах признается удовлетворительной.  
Представленный алгоритм обработки резуль-
татов и процедуры проведения МСИ гармо-
низированы с требованиями рекомендаций Рос-
стандарта [3, 5], что позволяет рассматривать 
ведомственную систему Министерства обороны 
РФ  как   часть   общероссийской   системы  меж- 
 
лабораторных сравнительных испытаний. Кроме 
того, предложенные организационные процедуры 
учитывают особенности функционирования  
лабораторий горючего и позволят реализовать 
современные общероссийские требования к 
проведению МСИ в Министерстве обороны РФ. 
Реализация нового порядка и проведения и 
алгоритма обработки результатов МСИ даст 
возможность сопоставлять качество испытаний в 
лабораториях горючего Министерства обороны 
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